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1 À environ 1 km au sud – sud-ouest de Lercoul, une piste forestière a recoupé l'extrémité
d'un  crassier  ce  qui  a  entraîné  la  mise  en  place  de  trois  sondages  d'évaluation.
L'interprétation des données est encore difficile. Le fouilleur envisage l'hypothèse d'une
première  phase  d'utilisation  du  site  avec  un  bas-fourneau  et  une  charbonnière  qui
l'alimente  en combustible,  suivie  d'un réaménagement.  Ce  dernier  provoque alors  la
suppression de la charbonnière qui est scellée par l'apport de matériaux de terrassement
auxquels se mélangent scories et fragments de céramiques.
2 Le  mobilier  recueilli  est  peu  abondant  et  atypique.  Il  évoque  certaines  céramiques
communes  à  pâte  claire  de  l'époque  gallo-romaine,  alors  que  d'autres,  à  pâte  noire
micacée, rappellent des productions du Haut Moyen Âge. Une datation au 14C, effectuée
sur un charbon de bois de hêtre prélevé dans les scories, le délimite entre 220 et 435 de
notre ère.  Un autre échantillon issu de la charbonnière permet de situer celle-ci  aux
alentours de l'an 500. L'étude anthracologique montre qu'à l'époque où le minerai de fer a
été traité, nous étions en présence d'une hêtraie où le sapin est marginal. 
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